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P IUHAN RayaUmum(PRU)yangbakalberlangsungtidaklama. lagi ini merupakankali ke-13'" rakyatMalaysiamelaksanakan
tuga~merekadanmengundiuntuk
menentukanpihakmanayangbakal
menjadipemerintahdanmenentukan
halatuju negaraberdaulatini.
Selepasnegaramencapai
kemerdekaannyapadatarikh31Ogos
1957,negaratidakpernahgagaldalam
menjalankanprosesdemokrasibagi
meneruskankesinambunganperjalanan
menyaksikanpelbagaiperkaraterjadi
sebelum,semasadanjugaselepas
tempohpengundianselesai.
Tidakkirabagaimanakeadaan
ekonominegarapadatempohtersebut,
prosesdemokrasitetapdidukungoleh
segenaplapisar..masyarakatanpa
mengiralatarbelakangdanperbezaan
umurmereka.
Jelas, ini menunjukkannegarayang
dihuni kira-kira28juta pendudukini
sudahsebatidenganamalan'demokrasi
berperlembagaan.Pastinya,ini
meiupakansatuperkara'pqsitifyang
seharusnyadikekalkanunWkgenerasi
mend~tang. "; .
Perjalananprosespengundianpada
setiapkali'PRUyanglalu sebenarnya
mempunyaimaknayangtersirat.Ini
adalahsuatuperkarayangseharusnya
dibanggakanolehsetiapwarganegara
Malaysiayangmendukungproses
demokrasi. '
. Kejayaannegaraini dalam
melaksanakanprosestersebutdilihat
merupakansatunilai positifyang
membuktikanbahawademokrasidan
kebebasanmemilihkerajaanadalah
perkarayangditerimasecarflumum
seluruhmasyarakatanpamengira .
perbezaanmereka. '
TimbalanKetuaKll,lsterPolitik,
KeselamatandanHal Ehwal
Antarabangsa,Majlis ProfesorNegara
(MPN),Prof. Dr. JayumJawan
menjelaskanbahawaperkaratersebut
terjadikeranamasyarakatMalaysia
umumnyatelahmencapaitahap
kematangandalamdemo}uasi.
Menurutnya,terdapatduafaktor
yangdapatmenentukanproses
demokrasiberlangsungsecaraaman
dalamsesebuahnega,radanfaktor
tersebutadalahkestabilanpolitik dan
jugapenerimaanumumterhadapproses.
terbabit.
"Sungguhpunterdapatpelbagaiparti
politik yangmempunyaiperbezaanasas
dalamperjuanganmereka,masyarakat
umumdapatmenerimaproses
pengundianyangdijalankanmelalui
PRU setiapkira-kiraempatataulima
tahun.
"Ini menunjukkanrata-ratarakyat
Malaysiamempunyaitahapkematangan
~ Ral<yatnegarainisudahmencapai
tahapkematangan
dalammelal{sanal{an
prosespengundian
setiapkali menjelang
pilihanrayatetapi
ldtamasihperlu
berwaspada
. yangtinggidanrasa
kebertanggungjawabanberhubung
prosesdemokrasikhususnyadalam
melaksanakantugassebagairakyat
sewaktumengundiuntukmemilih
kerajaanmereka,"katanyayangjuga
seorangpensyarahdi JabatanPengajian,
KenegaraandanKetamadunan,Fakulti
EkologiManusia,UniversitiPutra
Malaysia(tJPM).
Cetushuna-hara
Pandangansarnaterhadap
kematanganmasyarakatnegaraini
berhubungprosespilihanrayayang
merupakanintipatiutamasistem
demokrasiturutdisuarakanoleh
seoranglagipenganalisispolitik tanah
air iaituProf. DatukDr.ZainalKling.
Menurutnya,memangbenarrakyat
Malaysiasudahmencapaitahap (
kematanganyangbolehdibanggakan
berhubungperlaksanaanPRUsepanjang
tempohini tetapiitu bukanbermakna
kit<;lbolehmemandangremehpada
perjalananprosestersebut.
"Umumnyarakyatnegaraini sudah
mencapaitahapkematangandalam
melaksanakanprosespengundiansetiap
kali menjelangpilihanrayatetapikita
masihperluberwaspada.
"Ini keranadalamsituasipolitik
semasa,kitadapatmelihatterdapat
pihakyanggemarmelakukankekecohan
sertamenimbulkansituasihuru-hara
dalamsuasanamasyarakatmajmuk
yangharmonikini," jelasnya.
Katanyalagi,pihakterbabitbertindak
sedemikiankeranamerekatahu
keupayaansediaadamerekawaktuini
tidakakanberjayamemikathati rakyat
sekaligusmembolehkanmereka
menubuhkansebuahkerajaanbaharu
bagimenggantikankerajaanBarisan
Nasional(BN). .
"Tindakanmerancanghun+-hara
apatahlagiapabilamenjelangsaat-saat
, akhirsebelumPRUke-13memang
merupakanstrategimerekadalamusaha
menumbangkankerajaansediaada.
"Jika merekaberjayamenubuhkan
kerajaanmelaluicaraterbabit,pastinya
merekasendiriakanmunculsebagai
satukerajaanyangmelaksanakan
amalanbersifat'kukubesi'dalam
pemerintahanmerekakelak,"katanya
yangmahurakyatmenilaidengan
berhati-hatipihakIIlanakanyanglayak
menerajunegaraini.
Zainalturutmenyerurakyatnegara
Malaysiauntuksarna-sarnamenunaikan
tanggungjawabmerekaterhadapnegara
dankeluaruntuk membuangundi
apabilatibamasanya.
~ Apa katamere a
-+ "Setiap
mahasiswa
mempunyai
perananpenting
dalam
menentukan
tampuk
pemerintahan
negara.
Bagaimanapun.tugasitu perlu
dimulakandengan
melaksanakantanggungjawab
mengundipadaPilihanRaya
UmumKe-13."
- AKMAL FIROAUS ROSLI. 23
-+ "Sayasudah
mengundilebih
daripada10 kali.
Walaupunumur
sudah
menjangkau83
tahun.sayatetap
akanturun
mengundikerana
itu adalahtanggungjawabsetiap ,
rakyat",
- WONG XEE MOl. 83
-+ "Sebagairakyat
amatpenting
untukkita
menentukan
partimanayang
layakmentadbir
danmemerintah
negara.Justeru.
padaPilihanRayaUmumKe13
kali ini buatpertamakalinya.
sayaakantunaikan
tanggungjawabsebagai
pengundibagim~mastikanmisi
negaradapatdil.llksanakan",',
- MOHO ZAINAL AMER
MOHO. KORI. 27
-+ "Sayaberharap
PilihanRaya
UmumKe-13
dapatberjalan
lancardalam
suasanaaman
tanpasebarang
provokasi
mahupuncubaanuntuk
mewujudkansituasikucar-kacir.
Mengundiadalahhakrakyat
namun.keamanansudahtentu
menjadikeutamaan"
- MOHO. NOOR ZAIOAN
MOHO. ZAIN. 26
-+"Sayasudahlima
kaliturun
mengundi.Sudah
pastiPRU kali ini
sayaakantururi
mengundikerana
itu adalah
tanggungjawab
rakyatdalammenentukan
tampukpemerintahannegara"
- YOGESWARI. 50
.,
